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打 毬,す な わ ち"ポ ロ"
Rope-dlkes,or"Snake4)askets"
縄 の堤 防,す な わ ち"蛇 駕 籠"
MyhouselnFuku1
福 井 の 私 の家
Wlldgooseln且1ght
飛 ん で い る 雁
HowwerodetoOdan1
いか にして 我 々は小 谷 へ 行 ったか
Japanesenavalofflcer
日本 の海 軍 士 官
勤a論P鯲繍(癬 嬾 獅 毎勘廴
TheJapanesesteamco「vette
TsukubaKan
日本 の 蒸 気 コル ヴ ェット,筑 波 艦
CourtsceneOldstyle.
旧 時代 の 法 廷 の 光 景
1876
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浪 人 た ち は 上 野 介 に ハ ラ キ リ
[切腹]す る よ う求 め る
Thewelllnwhichthehead
waswashed
首 洗 井 戸
TheSatsumamanlnsultsOlshl
Kuranosuke
大 石 内 蔵 助 を侮 辱 す る薩 摩 の男
ThetombsoftheRonlns
浪 人[赤 穂 浪 士]の 墓
ThetomboftheShlyoku
シ ヨ ク の墓[比 翼 塚]
Gompachlawakenedbythe
rnaidenlntherobbers'den





シ ュ キ エ[靱 負]を 殺 す 又 五 郎
ThedeathofDanyemon
ダ ンエ モ ン[丹 右 衛 門]の 死
Trlcksofswordsmanshlpat
Asakusa
浅 草 の 剣 術 家 の芸 当
ThedeathofChobelof
Bandzuln
幡 随 院長 兵 衛 の死
Jluyemononboardthepirate
sh1P
海 賊 船 に 乗 っ た 十 右 衛 門
Huyemonpunlsheshlswlfe
andthewrestler
フエ モ ン[十 右 衛 門]は 彼 の 妻 と
力 士 を罰 す る
FunakoshiJluyemonandthe
gobllns










横 綱 力 士
Genzaburo'smeetlngwlththe
etamalden





文 福 茶 釜
Thehareandthebadger
野 う さ ぎ と穴 ぐま[か ち か ち 山]
Theoldmanwhocaused
wltheredtreesto且ower
枯 れ 木 に花 を 咲 か せ る お じい さ
ん[花 咲 爺]
Theapeandthecrab




狐 の 嫁 入 り
Thedeputatlonofpeasantsat
theirlord'sgate
領 主 の 門 前 に お け る農 民 の 総 代
TheghostofSakura
佐 倉 の 幽霊
Sogorothrustlngthepetition
lntotheShogun'slitteL
宗 五 郎 は将 軍 の 駕 籠 へ 嘆 願 書 を




稲 荷 様 の 祭 り
AJapanesesermon.
日本 の 説教
242 1876
